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ANDI AGUSSALIM. Perancangan dan Efektifitas Penggunaan Aplikasi Kamus 
Digital Bahasa Daerah di Sulawesi Selatan (dibimbing oleh Lukman dan 
Gusnawaty). 
 
 Penelitian ini bertujuan (1) merancang aplikasi kamus digital, (2) 
menjelaskan proses pemrosesan bahasa alami yang terjadi pada aplikasi 
kamus digital, (3) cara penggunaan program mammiri software, dan (4) 
efektivitas penggunaan program aplikasi mammiri dalam pembuatan kamus 
digital. 
 
 Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Hasanuddin. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah perancangan dan pengujian 
aplikasi dengan kuesioner. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan 
Sastra Daerah Konsentrasi PSGBD angkatan 2009 Universitas Hasanuddin. 
Data kuesioner dianalisis dengan menggunakan program statistik microsoft 
excel. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat tahap dalam 
pembuatan aplikasi mammiri, yaitu; desain tampilan, pembuatan database, 
penulisan script, dan package. Selanjutnya penelitian ini menghasilkan dua 
aplikasi mammiri, yaitu; aplikasi mammiri unicode dan aplikasi mammiri 
lontara.  Pemrosesan bahasa alami di kedua aplikasi tersebut berjalan dengan 
baik. Untuk memudahkan pengguna, file cara penggunaan didesain dengan 
tampilan gambar form beserta objek-objeknya dan diberi nomor pada setiap 
objek. Kemudian objek tersebut diberikan keterangan sesuai dengan nomor 
yang ada padanya. Penggunaan aplikasi mammiri, dilihat dari kemudahan 
menjalankannya, desain tampilan, dan fasilitas-fasilitas yang ada padanya 















ANDI AGUSSALIM. Design and effective use of digital dictionary the local 
language in south sulawesi. (consulted by Lukman and Gusnawaty) 
 
The reseach aims to (1) design digital dictionary application, (2) describe the 
process of natural language that occur in digital dictionary application, (3) the 
ways using software Mammiri, (4) effective use of the programm .Mammiri 
application in the make of digital dictionary. 
 
The reseach was in Hasanuddin University. The method by using design and 
application testing with questionnaire. The sample are students of Local 
Letters, the concetration of PSGBD, 2009 0f UNHAS. Questionnaire data were 
analyzed by using statistic excel microsoft. 
 
The result of this reseach that there are four stages of make Mammiri 
application are display design, make of database, take turn of script and 
package. While, the result two Mammiri application that Unicode Mammiri 
application and Lontara Mammiri application. The process natural language in 
the two application run the good for give easy to the user. The ways using to 
the file were designed with picture display form and its objects and gave 
number in the each object. Thus, the object given the explanation in 
accordance with the numbers it, the use of Mammiri application seen from easy 
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